

















































































































































































































在线ＳＮＳ聊天交友 －０．７８５＊＊＊ （０．１９１） －０．１２７＊＊＊ （０．０４３）
互联网普及率 －０．０３３＊＊＊ （０．０１０） －０．００６＊＊ （０．００３）
互联网普及率×在线ＳＮＳ聊天交友 　０．０１３＊＊＊ （０．００４） 　０．００２＊＊ （０．００１）
性别（女＝０） 　０．０５７＊＊ （０．０２６） 　０．０４４＊ （０．０２４）
年龄 　０．０４６＊＊＊ （０．００８） 　０．０５１＊＊＊ （０．００７）
年龄平方 －０．００１＊＊＊ （０．０００） －０．００１＊＊＊ （０．０００）
受教育年限 －０．０２３＊＊＊ （０．００５） －０．０２８＊＊＊ （０．００４）
收入（对数） －０．００７＊＊ （０．００３） －０．００４ （０．００３）
婚姻状况（无配偶＝０） －０．３６５＊＊＊ （０．０３５） －０．３７５＊＊＊ （０．０３３）
政治面貌（非党员＝０） －０．１５２＊＊＊ （０．０４３） －０．１４３＊＊＊ （０．０４３）
居住地类型（农村＝０） 　０．００８ （０．０４０） －０．０３３ （０．０４２）
社会公平感 －０．２６１＊＊＊ （０．０２７） －０．２４４＊＊＊ （０．０２８）





















































































































































































项目 情感与社会支持 工具性使用 休闲娱乐 共同度
娱乐 －０．００４７ 　０．０７３０ 　０．８８４７　 ０．７８８
学习 　０．０６０２ 　０．８０９４ 　０．０５６０　 ０．６６２
工作 　０．０５００ 　０．８４６８ －０．０４９１　 ０．７２２
社交 　０．３６０７ 　０．５０５０ 　０．３６３５　 ０．５１７
和网友说心理话 　０．８４０２ 　０．０３４７ 　０．１０７７　 ０．７１９
寻求网友的情感帮助 　０．８５５７ 　０．０２７１ 　０．１０８１　 ０．７４５
寻求网友的专业帮助 　０．７２０９ 　０．２７７６ －０．０５２２　 ０．５９９
解闷 　０．４２６２ －０．１７４５ 　０．６０９２　 ０．５８３
特征值 　２．７３４ 　１．５２７ 　１．０７４
























　　系数 标准误 　　系数 标准误 　　系数 标准误
在线向线下关系转化 　０．２６３＊＊＊ （０．０１７）
性别（女＝０） 　０．２７２＊＊＊ （０．０３７） 　０．１４５＊＊＊ （０．０２９） 　０．０７３＊＊ （０．０３３）
年龄 －０．００７＊＊＊ （０．００１） －０．０１３＊＊＊ （０．００２） －０．０１１＊＊＊ （０．００２）
受教育年限 －０．０１８＊＊＊ （０．００６） －０．０１８＊＊＊ （０．００４） －０．０１４＊＊＊ （０．００４）
收入对数 　０．０１１＊＊＊ （０．００３） 　０．００７＊＊ （０．００３） 　０．００４ （０．００３）
婚姻状况（无配偶＝０） －０．２６２＊＊＊ （０．０３３） －０．１５５＊＊＊ （０．０３７） －０．０８３＊＊ （０．０３５）
居地类型（农村＝０） －０．００２ （０．０３４） －０．１４４＊＊＊ （０．０５２） －０．１４３＊＊＊ （０．０４６）
上网时长 　０．０２８＊＊＊ （０．００７） 　０．００５ （０．００６） －０．００１ （０．００６）
在线陌生人联系 　０．１７９＊＊＊ （０．０１４） 　０．１２４＊＊＊ （０．０１９） 　０．０７４＊＊＊ （０．０１９）
二层次变量
互联网普及率 －０．００４＊＊ （０．００２） －０．００５＊＊ （０．００２） －０．００３５＊ （０．００２）
常数项 －０．００３ （０．０３８） 　０．１２４＊＊ （０．０５６） 　０．１２１＊＊ （０．０５２）
残差 　０．８７９＊＊＊ ．０４４ 　０．８８６＊＊＊ ０．０２３ 　０．８２０＊＊＊ ０．０２１
截距方差 　０．０２０＊＊＊ ．００６ 　０．０２０＊＊＊ ０．００６ 　０．０１５＊＊＊ ０．００５
斜率方差 　０．００５＊＊＊ ０．００１
组内相关系数（ｒｈｏ） ０．０２２　 ０．０２２　 ０．０２３
一层样本 ６，２７８　 ６，２７８　 ６，２７８









Ｓｏｂｅｌ检验 －２．１９３　 ０．０００５　 ０．０２８
Ａｒｏｉａｎ检验 －２．１８８　 ０．０００５　 ０．０２８
Ｇｏｏｄｍａｎ检验 －２．１９７　 ０．０００５　 ０．０２８
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① 若以９５％置信度（ｐ＜０．０５），模型为完全中介效应，若以９０％的置信度（ｐ＜０．１），则为部分中介效应。
四、结论与讨论
虽然互联网对社会交往和孤独影响的争议由来已久，然而这些研究一方面没有在论述中区分
出社会关系和情感支持的不同，而另一方面也忽视了互联网发展可能带来在线关系的转化，从而使
这种关系的情感供给能力产生变化。综合本文研究，如图２所示，我们剖析了当代中国互联网社交
对实质性情感支持的可能影响。对个体而言，使用在线社交网络能够缓解孤独感，然而也同样出现
了随着互联网发展，网络社交对情感需求满足能力下降的现象。因此，本文提出了一个可能的解
释：在网络社会发展过程中，由于互联网将在线关系转化为线下关系的能力逐渐弱化，其生成亲密
性社会关系的能力也因此降低，从而使其在满足人们情感需求方面变得力不从心。研究利用互联
网用户的使用行为和需求数据，进行了系列多层次中介分析，结果也支持了本文的假设。
图２　互联网时代的在线情感支持问题
针对互联网与交往、孤独的研究及其争议，本研究提供了以下理论和实践启示。
首先，本文通过对全国性抽样调查数据的分析表明，在移动互联网时代，微博、微信等在线社交
网络的使用有助缓解人们的孤独感。尽管当下媒体有对“网络依赖症”、“手机依赖症”等可能导致
人们陷入孤独的诸多担忧，然而从互联网对整体社会的影响上看，我们的实证证据并不支持这种论
断。在互联网导致孤独等情感缺失问题的支持者一方，往往关注特定线上关系对网络使用者情绪
的影响。然而互联网作为社交工具，在线关系实际处于变动的状态，线上建构关系的影响却可能未
必在线上。如若线上的关系转入线下密友后，使用者放弃了互联网作为主要沟通手段，则只关注线
上关系就无法获取到互联网的真实效能。根据本研究，互联网最具情感效用的结构体现在将线上
到线下、从弱关系到强关系的转化能力上。林南认为，社会资本是行动者在行动中获取和使用的嵌
入在社会网络中的资源，即来自于社会网络并得到动员的资源。① 从这个意义上，这种转化后资本
可能最符合网络社会资本的内涵，也更需要我们加以重视。
其次，我们也需要关注互联网社交效能下降的事实。虽然互联网能够降低社会孤独感，然而随
着网络发展，这种积极效应却在减少。我们推测之所以会产生“孤独地在一起”的感觉，并非是互联
网导致了孤独，而是虽然现在有越来越多的在线社交应用，但由于强预期下积极效应的减弱，这种
“不及预期”的感觉让人们担忧互联网可能导致了孤独。在互联网扩大交往的支持者阵营中，并没
有很好地把社会交往中的关系和情感两个维度进行有效区分，社会关系的扩大不等于情感上就能
获得更多支持。虽然不少研究表明社会网络规模往往与精神健康相关，然而事实上拥有众多社会
关系的个体仍然可能会有情感支持的不足。互联网能否提供有效的情感支持最终取决于亲密性社
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① 林南：《社会资本———关于社会结构与行动的理论》，张磊译，上海人民出版社２００５年版，第２４－２５页。
会关系的多寡。
伴随着互联网的发展，推动在线关系向线下关系的转化具有重要的实践意义。虽然我们无法
指出这种转化能力下降背后的深层原因，可能是因为交往成本上升、人群信任感变化或其他社会结
构因素影响，然而认识到这种关系转化的作用却有助于我们如何去进一步建设网络社会。推动在
线向线下社交的“社区化”机制建设，找回地域性，提高这种转化的市场和公共供给，可能将是让互
联网发挥更大情感支持功能的重要路径。地域空间的邻近性，既可能给予线上交往者共同的话题
和背景，也能够降低从线上到线下的交往成本。例如杜蓉等研究者考察了豆瓣网的同城活动，发现
在４４天里有６５４５个活动，近十万用户参与，其中发布最多的是讲座、音乐和聚会类活动。① 事实
上，大如同城活动、粉丝聚会、在线婚恋网站，小到居住社区的网络亲子群、团购群，都反映了这种丰
富的线下拓展的网络生态。较之先前将人群从线下带到线上，对于互联网企业或是社区治理者，未
来的挑战则可能是思考以何种方式将人们再从线上转换到线下。
最后，在研究方法上，互联网社会影响的相关分析中，许多研究采用了学生样本进行评估。正
如我们的研究指出，低龄、未婚、低教育程度者往往具有更高的网络关系转化能力，成功获得情感支
持者若已转入线下，这样通过网络调查的分析就可能带来过高或过低评价互联网的社会效应。此
外，相关研究也往往忽视了情感支持和互联网社交使用之间的互为因果关系。因此，我们希冀通过
本文基于总人口抽样调查数据和工具变量的分析方法，探索当代中国互联网使用者的整体心理和
行为，这样有助于真实而客观地评价互联网对整个社会形成的影响。当然，受限于缺乏包含更丰富
在线互动变量的总人口抽样调查数据，本文无法对在线关系转化问题做更细致的讨论。这也意味
着未来互联网调查和研究不仅仅要关注在线关系的“量”，而更要关注这种关系所能产生例如情感
支持的“质”的问题。
（责任编辑：薛立勇）
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① 杜蓉、於志文等：《基于豆瓣同城活动的线上线下社交影响研究》，《计算机学报》２０１４年第１期。
